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 I 
摘要 
随着互联网技术的广泛使用，中国民众的政治参与热情被激活，民粹主义被
部分网民所选取并广泛践行，形成了具有新媒体特征的“网络民粹主义”，促发
了具有“网络民粹主义”特征的舆情事件，尤其在当前环境问题已经成为网民关
注的问题之一，研究网络民粹主义在环境舆情事件中的作用与效果有了一定的必
要性。 
本项研究通过传播学研究方法，对 212个“环境舆情事件”的媒介文本展开
量化分析，研究网络民粹主义情感动员在“环境舆情事件”中的使用及效果。首
先，文章概括描述了近 7 年内 212 个环境舆情事件的基本情况，并对 “网络民
粹主义”中民粹对立双方及其动员策略进行了描述。其次，结合收集到的 212
个相关案例，归纳梳理环境舆情事件产生的行为后果，并测量环境舆情事件中媒
介化文本的情感表达，勾勒出策略、情感及结果之间的关系，来研究环境舆情事
件中网络民粹主义情感动员的基本动员规律；最后，分析判定网络民粹主义情感
动员策略在环境舆情事件中所起的作用，并提出网络民粹主义情感动员对环境舆
情事件的发展有一定消极影响的假设，及网络民粹主义情感动员会引导产生聚
集、游行及冲突等群体性行为的可能性。 
研究发现，网络民粹主义情感动员中的策略使用及情感表达与环境舆情事件
的行为结果之间存在着较为明显的相关关系，由此推断网络民粹主义动员策略的
使用对行为结果产生了一定程度的影响。根据研究结果，推断影响主要表现在两
方面，一方面是推动政府及企业对环境污染等问题做出积极的反映；另一方面则
是加剧环境舆情事件中已有的矛盾冲突，加大了聚集游行等群体性行为发生的可
能性。 
 
关键词：环境舆情事件；网络民粹主义；情感动员 
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Abstract 
In recent years, with the popularization and development of the Internet, Chinese 
people’s political enthusiasm is activated and the populism is accepted and widely 
exercised by some Internet users. Hence, a new media-characterized “Internet 
populism” emerges and a series of “Internet populism” characterized public issues 
occur. Especially, environmental issue becomes one of concerns by internet users, so 
it is necessary to investigate the effects of Internet populism on environmental pubic 
issues to some extent.  
In this study, quantitative analysis was carried out for media texts of 212 
“environmental public issues” to investigate the application and effects of Internet 
populism emotional mobilization in “environmental public issues”.  
First of all, this paper described the basic information of 212 environmental 
public issues over 7 years, and gave opposite parties of the populism in “Internet 
populism” among environmental public issues and their mobilization strategies. 
Second, in combination with 212 relevant cases, this study summarized outcomes of 
environmental public issues and measured the emotions in content of environment 
public issues, and finally analyzed the relationship between strategies, emotions and 
effects to get the basic principle of Internet populism’s emotional mobilization in 
environmental public events; Finally, the study analyzed the effects of Internet 
populism emotional mobilization in environmental public issues and hypothesized 
that Internet populism emotional mobilization had a negative influence on the 
progress of environmental public issues and Internet populism emotional mobilization 
might cause gathering, procession, conflicts and other crowd behaviors. 
It is concluded that the application of strategies and emotional expression in 
Internet populism’s emotional mobilization have an influence on the outcomes of 
environmental public issues. On the one hand, they promote the governments and 
enterprises to respond to environmental pollution and other issues; on the other hand, 
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they will deteriorate existing conflicts in environmental public issues and increase the 
possibility of gathering, procession and other crowd behaviors. 
 
Key words: Environmental Public Issue; Internet Populism; Emotional 
Mobilization. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
2017年 1月中国互联网络信息中心发布《中国互联网络发展状况统计报告》，
截至 2016 年 12 月，中国网民规模已达 7.31 亿，网络普及率达到 53.2%，完成
了从年龄层次及地域范围的广泛覆盖，互联网已经成为我国社会结构中的重要一
环。[1]而当前我国正处于社会转型期，民众对贫富不均、环境恶化、贪污腐败等
社会问题的不满情绪，经互联网扩散、放大，驱动着社会舆论呈现出思想冲突、
言语冲撞、行为异化的倾向。在各种激烈的互联网矛盾冲突中，一种非理性的思
潮、言论和行为倾向逐渐凸显出来，成为互联网舆论热点，成为网络舆情事件发
展的重要驱动力。这类激烈的思想言行与 19世纪 50年代诞生于俄国的民粹主义
思潮和政治社会实践不谋而合，其基本的内涵就是维护底层权利，反对权威，挑
战精英。这一现象标志着民粹主义在互联网世界中得到了新的发展，并在继承传
统民粹主义基本内涵的同时被赋予了新的含义，“网络民粹主义”由此而生。  
同时，与人们自身利益息息相关的环境污染、生态恶化等环境舆情事件频发，
保护环境的呼声越来越高。而当前网民为了避免环境诉求被淹没，往往采用非理
性的话语进行情感动员 [2]，他们的诉求表达被赋予了鲜明的“民粹主义”特点，
随后通过网络放大，并进一步进行民粹化渲染 [3]。 在这种情况下，本研究搜集
并整理了 2010 年至 2016年间 212 个典型环境舆情事件，分析网络民粹主义情感
动员在其中发挥的作用，包括对其动员策略的分析、情感表达的测量，以及对策
略、情感以及环境舆情事件行为结果之间关系的判断，发现并总结环境舆情事件
中，网络民粹主义情感动员的规律及逻辑。 
1.2 研究对象及研究目的 
在现代化进程与社会转型过程中，民粹主义作为一种平民反抗精英、谋求权
利实现的思潮反复出现，而网络的兴起赋予了民粹主义新的内涵，网络民粹主义
作为民粹主义思潮在网络空间形成与传播的一种新思潮，对当前的中国的社会稳
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定与发展都产生了一定的影响。尤其当前处于社会转型期，不同阶层与群体的利
益冲突日益尖锐，甚至产生了明显的分化与对立，同时由于信息技术的发展与手
机、平板电脑等移动终端的普及，现实生活中的矛盾被放置到网络环境中，造成
近年来热点突发性事件此起彼伏。其中，环境问题由于其敏感性及利益相关性，
引发了网友的关注与讨论，像近年来不断发生的反 PX 项目及反垃圾焚烧项目等
环境舆情事件中，网民言论通常伴随着大量的非理性表达与尖锐的“官民”、“民
商”等对立情绪，我们可以明显看到网络民粹主义的影子，网络民粹主义在环境
舆情事件中的作用不容忽视。 
由此，本研究在总结并梳理近 7年来环境舆情事件基本情况及其网络舆情信
息的基础初上，结合网络民粹主义情感动员的策略及特点，分析挽留过网络民粹
主义在环境舆情事件中所起到的作用与影响，从环境舆情事件着手把握网络民粹
主义的动员规律了解其动员效果，期待对环境问题的舆论疏导有一定的意义，并
希望对当前环境问题的民意处理及阶层矛盾的缓解等方面提供些许价值。 
1.3 研究意义 
民粹主义是一种多种因素共同作用下产生的社会政治现象，从其出现至今，
学者、专家等从不同的角度对其进行了研究。目前，中国转型期社会阶层矛盾加
剧的实际情况，以及网络普及给民粹主义带来的新的变化，使得舆情事件中的网
民表达及新闻报道中出现的民粹化现象引发学者关注。结合当前议论纷纷的环境
问题，对网络民粹主义所起的作用及其动员规律等方面的研究十分必要并有趣，
在环境舆情事件中，网络民粹主义在事件的发展过程中起了什么样的作用？其作
用是通过何种策略手段来实现的？这些问题的存在赋予了此次研究一定的价值
与意义。 
首先，从理论上看，网络民粹主义的研究涉及到政治学、法学、语言学等多
个学科，由于其理论框架源自政治学，因此从政治学的角度研究网络民粹主义的
文献较为丰富。而从传播学角度，针对环境舆情事件的动员机制，尤其是网络民
粹主义情感动员的相关研究较为少见。基于此，本研究将结合政治学与传播学的
相关理论来研究网络民粹主义产生、发展、变化的规律，研究其产生发展的机制，
丰富该领域相关研究。当前国内外学者对网络民粹主义的研究主要集中于其概
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